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PRESENTACIÓN
La redacción del Anuario de Estudios Medievales lamenta tener que
comunicar el fallecimiento de uno de sus miembros, el Prof. Dr. Carlos Sáez,
catedrático de Paleografía y Diplomática en la Universidad de Alcalá de
Henares e hijo del fundador de esta revista Prof. Dr. Emilio Sáez. Nos dejó
el 16 de marzo de 2006, cuando contaba sólo 52 años y tenía todavía una
larga carrera por delante. Fundó la revista "Signo", como portavoz de su
especialidad, y publicó diversos libros y artículos. Precisamente este número
de nuestra revista publica el último de ellos. Nos lo confió esperando que lo
editaríamos enseguida y que podría verlo; una semana antes de morir todavía
corrigió pruebas y nos las devolvió; algunos de nosotros le conocíamos desde
niño y le recordaremos siempre con afecto. Manifestamos nuestro pesar y
nuestra condolencia a su esposa, a su hijo, a sus hermanas y demás familia.
Descanse en paz!    
* * *
Nuestra nueva cubierta
El CSIC ha decidido unificar la presentación de sus revistas y ha
dispuesto que algunos elementos se incluyeran obligatoriamente en todas.
Hemos procurado adaptarlos a nuestra presentación tradicional para que el
aspecto exterior de la revista no cambiara demasiado y fuera reconocible,
aunque el color verde de la banda identificativa del CSIC no armoniza nada
ni con nuestro azul celeste ni con el rojo de nuestro lomo. De momento, en
substitución del recuadro donde aparecía el nombre del CSIC, hemos situado
una figura de caballero, procedente de un escudo en piedra que se conserva
en la ciudad de Cervera, ilustración que quizás cambiaremos de vez en
cuando. El número de la revista, que se percibía con tanta claridad, ha tenido
que pasar a la banda superior, también obligatoria. La adaptación de nuestra
cubierta al patrón que nos había sido entregado por el Departamento de
Publicaciones del CSIC ha sido realizada por Isabel Ferrer Riu. En el
interior, nuestro índice final de materias ha tenido que pasar al inicio, con el
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nombre de Sumario, mientras que hemos mantenido al final el índice de
autores y el de ilustraciones para que las páginas previas no resultaran
excesivas. Esperamos que nuestros lectores no se desorienten demasiado con
estos cambios.
El presente fascículo del Anuario de Estudios Medievales es el
dedicado a temas misceláneos. Contiene once aportaciones en las que están
presentes, además de la historia política, económica y social, la historia de
la literatura y del arte, la diplomática y la paleografía, precisamente el
artículo de Carlos Sáez, que en paz descanse.
Una necrológica recuerda a otro de los miembros de nuestra
redacción fallecido recientemente, José Luis Martín Rodríguez, que ha escrito
nuestro colega Manuel Sánchez. Esperamos poder ofrecer la de Carlos Sáez
en el próximo número del Anuario de Estudios Medievales.
Como siempre, hemos dedicado mucho espacio a las reseñas, aunque
persiste nuestro retraso.
Próximos temas monográficos. 
Como ya anunciamos, el tema del próximo número monográfico AEM
36/2 (2006) será: El asociacionismo medieval: confederaciones, bandos,
hermandades, gremios, cofradías, corporaciones.
 El tema del fascículo monográfico AEM 37/2 (2007) será: El
estamento nobiliario, poder político y económico: prosopografía, patrimo-
nios. Campos de acción de la nobleza: la política y las armas.
Es conveniente que las personas que deseen colaborar en este
fascículo nos manifiesten su interés en participar, a fin de que podamos
planearlo correctamente. 
La fecha límite para la llegada de originales para el monográfico es
fines de abril de 2007, pero recomendamos no esperar al último momento. Se
ruega a todos los colaboradores que sigan las instrucciones para la
presentación de originales que figuran al final de la revista. No seguirlas
implica mucho trabajo para la redacción.
Los originales para el fascículo misceláneo pueden mandarse durante
todo el año y se ordenan cronológicamente, según recepción, para evaluación
y publicación. 
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